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STUDIEDAG | JOURNÉE D’ÉTUDE
25/01/2010
09.00 ONTHAAL | ACCUEIL
VOORMIDDAG | MATINÉE Voorzitter | Président: Emmanuel BODART (Rijksarchief | Archives de l’État)
09.30 Emmanuel BODART (Rijksarchief | Archives de l’État)
 Introduction et bref état de la question
09.50 Erwin VAN DE VELDE (AAPD | AGDP) 
 Patrimoniumdocumentatie & Rijksarchief: voor een duurzame samenwerking en wederzijds begrip
10.10 Marij PRENEEL (Rijksarchief | Archives de l’État)
 Plannen maken en percelen splitsen: het Rijksarchief en de archieven van het Kadaster
10.30 DISCUSSIE | DISCUSSION
10.45 KOFFIEPAUZE | PAUSE-CAFÉ
11.15 Michel TRIGALET (Rijksarchief | Archives de l’État) 
 Archives des bureaux d’enregistrement : le cas bruxellois
11.35  Pieter DE REU (Rijksarchief | Archives de l’État)
 De geschiedenis van de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Een relaas van 
 administratieve bestendiging en territoriale wanorde 




Een status quaestionis van de archieven van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën)
UN PATRIMOINE BIEN CONSERVÉ
Un état de la question sur les archives de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (SPF Finances)
NAMIDDAG | APRÈS-MIDI Voorzitter | Président: Chantal VANCOPPENOLLE (Rijksarchief | Archives de l’État)
13.15 Pierrette FRAISSE (AAPD | AGDP)
 Le projet « European Boundaries »
13.35 Marc CARNIER (Rijksarchief | Archives de l’État)
 « De Belgische Zuidgrens lag in Den Haag ». De samenwerking tussen de FOD Financiën en het Rijksarchief rond een 
 archiefbestand
13.50 Glenn MAES (Vlaamse overheid | Autorités fl amandes)
 De schatten van de schatkamer? Archiefbeheer en selectie bij de Administratie van de Thesaurie 
14.10 DISCUSSIE | DISCUSSION
14.20 KOFFIEPAUZE | PAUSE-CAFÉ
14.30 Gérard BAUDRU (AAPD | AGDP) 
 Infl uence de la modernisation de l’AGDP sur l’archivage
14.50 Luc VANDEWEYER (Rijksarchief | Archives de l’État)
 Presentatie van de inventaris van het archief van de Dienst van het Sekwester van de Administratie der Domeinen,
 1919-1996
15.05 DISCUSSIE | DISCUSSION
15.15 Karel VELLE (Algemeen rijksarchivaris | Archiviste général du Royaume) 
 Rolande DEPOORTERE (Rijksarchief | Archives de l’État) 
 Conclusies | Conclusions
15.30 AFSLUITING VAN DE STUDIEDAG | FIN DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE
Maandag 25 januari 2010 | Lundi 25 janvier 2010
Algemeen Rijksarchief - Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel
Archives Générales du Royaume – rue de Ruysbroeck 2, 1000 Bruxelles
Gelieve uw deelname per e-mail te bevestigen via communicat@arch.be vóór 19 januari, 
met vermelding van uw naam en uw functie.
Deelname is gratis (koffi e en lunch inbegrepen). Het aantal plaatsen is beperkt.
Veuillez confi rmer votre présence en adressant un courriel à communicat@arch.be, 
avant le 19 janvier, en mentionnant vos nom et fonction.
La participation est gratuite (café et lunch compris). Nombre de places limité.
Praktisch | En pratique
Deze studiedag wordt georganiseerd door het Rijksarchief in samenwerking met de 
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.
Cette journée d’étude est organisée par les Archives de l’État en collaboration avec 
l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale du SPF Finances.
www.arch.be – www.minfi n.fgov.be
